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Aspectes psicològics 
del carnaval 
Joan Vilaltella, psicòleg clínic · 
El Carnaval, festa popular i tradicional, 
és la continuació a través dels segles de 
les festes "saturnalia" dels romans, fes-
tes de les cultures agrícoles mediterrà-
nies al voltant de la sembra, i festes de 
l'hivern, tot esperant la primavera. A la 
vegada són festes filles del Cristianisme, 
com a contraposició a la Quaresma que 
començarà immediatament, el dimecres 
de Cendra. Des d'un punt de vista més 
metafisic són l'expressió d'una lluita 
entre l'home carnal i l'home espiritual, 
diqtre de les teories dualistes ( èam-es-
peiit) del maniqueisme soterrani que 
tra~passà tot _el fons ideològic occidental 
des del platonisme a la filosofia escolàs-
tica medieval. L'home, mitjançant la 
disbauxa del Carnaval, es ¡3repara per a 
la Quaresma, que és temps de penitèn-
cia, sobrietat, exaltació de les coses es-
pirituals i preparació per a:l misteri de la 
Pasqua (Passió, mort i resurrecció de 
Crist). 
Des del punt de vista psicològic hem 
de dir que el Carnaval és una expressió 
col.lectiva i plàstica de la necessitat ra-
dical de la persona d'afirmar les acti-
tuds vitals per sobre de les antivitals, 
d'afirmar la llibertat per damunt de l'opre-
ssió i la repressió, i d'afirmar la justícia 
per damunt dels privilegis dels pode-
rosos. Per tot aquest significat psicolò-
gic són tan importants les festes del 
Carnaval, i p~rduren any rera any, durant 
segles i segles, transformant . l'antiga · 
significació agrària (sembra= afirmació 
de la vida) en una significació més per-
sonalista i existencial de defensa de les 
ganes de viure, de ser lliures i de gaudir 
d'un món just i .acollidor: 
El Carnaval, utilitzant tota mena de 
disfresses, permet canviar de situació 
socio.:econòmica, d'imatge, de sexe, de 
costums, hàbits i rutines, en fi, permet 
ser una altra persona. Darrera les dis-
fresses hi ha una projecció d'íntimes- i 
profundes necessitats, il.lusions, espe-
rances i desigs. El Carnaval és una de 
les més grans "festes d'inversió", en les 
quals hom pot ser, per uns dies o. unes 
hores, el que més li agradi, ben diferent 
del que és habitualment. 
És evident la protesta que expresa el Car-
naval contra tota pretensió de les insti-
tucions de poder de retallar els drets de 
l'home a la vida i al plaer. És una lluita 
contra el masoquisme i a favor de la 
normalitat, és una lluita contra l'opressió 
dels poderosos i a favor de la llibertat. 
Hi ha una dita que diu: "El Carnaval 
per al ríc i per al pobre la Quaresma": 
això vol dir que hi ha gent que sempre 
s'ha d'estrènyer el cinturó (renúncia, 
penitència) mentre altres sempre van 
de Carnaval (disbauxa, plaer). Qui són 
uns i altres el poble ja ho sap i per això 
necessita també el seu carnaval. A través 
d'ell fa una bona catarsi que li servirà, junt àmb altres festes d'inversió, per 
poder aguantar l'any. 
Si el món funcionés bé, si tothom vis-
qués respectat, tractat amb justícia, lliure 
i gaudint de la vida, aleshores potser 
.. no · hi hauria Carnaval. Ni l'etapa més 
repressiva de les dictadures pot erradicar 
del tot el Carnaval. És lògic: a més re-
pressió, més necessitat de desfogament, 
de Carnaval. Ara bé, els Carnavals d'a-
quests últims anys, en els quals es co-
mencen a respirar aires esperançadors 
per al respecte a la persona, a la llibertat 
i a la justícia, es viuen d'una manera 
menys disbauxada que abans, més in-
nocent, més com a festa de constatació 
del que el poble ha conquerit amb les 
llibertats cíviques fonamentals. 
Això seria el desitjable, que el Carnaval 
passés a ser una festa estrictament fol-
klòrica, sense continguts psicodinàmics 
que actuessin de vàlvula d'emergència 
davant de situacions d'injustícia, repre-
ssió i antivitals. Desitgem doncs que 
aquestes festes puguin ser cada any més 
folklòriques i divertides. 
J. v. 
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